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Esta investigación se basó en Mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, se utilizó una población que cuenta con 550 alumnos en donde se 
obtuvo una muestra de 226. Así mismo se utilizó la prueba de distribución Z 
para las muestras mayores a 30 y la prueba T Student para el nivel de 
aprendizaje. Para el desarrollo del sistema se utilizó para la elaboración del 
aplicativo PHP con conexión MySQL, para la metodología de desarrollo se 
utilizó ICONIX una metodología robusta y ágil. Según el primer indicador del 
Porcentaje de aprendizaje en los estudiantes nivel actual es de 34.93% y con el 
sistema propuesto es de 62.31% en donde se muestra un aumento del 27.38%, 
el segundo indicador se redujo el reforzamiento académico con el nivel actual 
es de 21.68(100%) y con el sistema propuesto es de 10.51(48.48%) 
demostrando así que se redujo el reforzamiento académico en un 51.52% con 
el sistema propuesto, el tercer indicador se trató de la satisfacción de los 
estudiantes se obtuvo los siguientes valores: 2.48 (49.6%) con el sistema 
actual y con el sistema propuesto 4.19 (83.80%) obteniendo una diferencia de 
1.71 (34.20%) demostrando así que el nivel de aprendizaje con el sistema 
propuesto se incrementa el aprendizaje. 
  
Palabras Claves: Sistema de información, Rendimiento Académico, 















"Web-based information system to improve the academic performance of 
secondary students in the area of computing and computing of the educational 
institution Víctor Raúl Haya de la Torre.", The present research was based on 
Improving the academic performance of students A population with 550 
students was used where a sample of 226 was obtained. Likewise, the 
distribution table z was used for the samples greater than 30 and the table t 
student for the level of learning. For the development of the system we used the 
PHP programming language and the MySQL database manager, for ICONIX 
development methodology was used a robust to agile methodology. According 
to the first indicator of Percentage of learning in students current level is 34.93% 
and with the proposed system is 62.31% which shows an increase of 27.38%, 
the second indicator reduced academic reinforcement with the current level is 
21.68 (100%) and with the proposed system is 10.51 (48.48%), demonstrating 
that the academic reinforcement was reduced by 51.52% with the proposed 
system, the third indicator was the level of learning in the students the following 
Values of 2.81 (100%) with the current system and with the proposed system 
6.19 (220.13%) obtaining a difference of 2.14 (76.16%) demonstrating that the 
level of learning with the proposed system improves learning.   
 









1.1. Realidad Problemática. 
El mundo actual se sabe que las TIC vienen avanzando en todos los 
aspectos de nuestro entorno, en especial en el ámbito de la educación, 
por lo cual muchos países han tomado la iniciativa de incluir las TIC para 
poder mejorar significativamente el aprendizaje mejorando los procesos 
de enseñanza, como se dijo anteriormente, utilizando lo que actualmente 
viene avanzando de la mano con la tecnologías; eso obliga a los 
impartidores de educación a cambiar drásticamente sus políticas de 
enseñanza, afianzándose en la tecnología para tal fin y poder ayudar al 
estudiante, es el fin supremo de la educación que los estudiante tengan 
un aprendizaje excelente. 
La universidad de ciencias y comunicación, que cuenta con una 
plataforma virtual, el cual ayudo a que los profesores y el alumnado se 
encuentren conectados en todo momento para lo cual pueden subir y 
consultar sus materiales, evaluaciones, actividades, tener una 
comunicación activa docente – alumno, y realizar trabajos dejados 
previamente por los docentes. 
El desafío de las instituciones educativas es conseguir que sus 
participantes sean respetuosos para lograr la confianza asimismo de 
hacer que la tecnología sea parte de ellos mismos para así compensar 
un mayor aprendizaje y mejorar el nivel intelectual del estudiante.  
La Institución Educativa N° 81700, creada por Resolución Directoral    
N° 001358 de fecha 08 de abril de 1987, en el Centro Poblado de 
Víctor Raúl Haya de la Torre Distrito y Provincia de Virú, Región la 
Libertad. Se inició atendiendo a Primaria, en la casa de un padre de 
Familia de apellido Núñez, ya que no existía un local escolar de esta 
manera para ese entonces. Desde esa fecha está al servicio de la 





Entre 1989 y 1990 se construyeron las primeras aulas de adobe, 
ampliándose el servicio educativo hasta sexto grado de educación 
primaria, en dos turnos (mañana y tarde). En el año 2003 ya se atendía 
a 11 secciones en el Nivel Primaria en ambientes construidos por 
INFES. En el 2006 se amplía la atención al Nivel Inicial de 05 años; 
oficializándose este servicio a través de la Resolución Directoral N° 097 
– 2009 – UGEL -VIRÚ 
Así mismo desde el año 2003, la directora María Luisa Díaz Valle inició 
las gestiones para la ampliación del servicio en el Nivel de Educación 
Secundaria. Y en el 2008 con la ayuda del Sr Roger Cruz Alarcón, 
Alcalde Provincial de Virú en aquel entonces, se logró el 
funcionamiento del Nivel de Educación Secundaria a través de la 
Resolución Directoral Regional N° 079 – DRE la Libertad, lográndose el 
anhelo y objetivo de la población institucional. 
A partir del 01 de marzo del 2015, mediante Concurso Público 
Nacional, asume el cargo de Dirección al profesor Pedro, DE LA CRUZ 
VILCHEZ; quien viene conduciendo los destinos de la Institución 
Educativa que en la actualidad brinda los servicios educativos en los 
tres Niveles: Inicial (05 años). Primaria (1º a 6º grados) y Secundaria 
(1º a 5º grados). Institución que alberga en su seno a 1200 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera: educación Inicial con 90 
estudiantes en tres aulas, tres docentes y un auxiliar. Educación 
Primaria 792 estudiantes con 23 secciones en dos turnos 23 docentes. 
En educación secundaria con 336 estudiantes en 10 secciones 14 
docentes y un auxiliar. Cuenta además con un director y un personal 
administrativo, haciendo un total de 44 personas, que laboran en esta 
Institución Educativa, quienes tienen que multiplicarse para atender a 
tan elevado número de estudiantes. Cabe mencionar que algunos 
docentes vienen siendo solventados por la Municipalidad Provincial de 
Virú presidida por el Sr Alcalde Ney GAMEZ ESPINOZA. Sin cuyo 
apoyo hubiese sido imposible atender las demandas de la población 




A continuación, mencionare los problemas encontrados en dicha 
institución. 
 El reforzamiento que se brinda a los estudiantes es de forma 
manual (Pizarra Estudiante), debido a que se utiliza la enseñanza 
tradicional, ocasionando que los estudiantes se distraigan y se 
olviden de anotar los apuntes de dicha sesión. 
 El 75 % de los estudiantes de dicha institución tienen un Bajo 
rendimiento académico, debido a la escasez de información que 
brinda la institución educativa, ocasionando que los estudiantes 
salgan desaprobados en sus evaluaciones. 
 Desinterés de los papás para informarse la situación académica 
de sus hijos, debido a la falta de coordinación entre maestros 
sobre el aprendizaje académico, ocasionando malestar e 















2.2 Trabajos previos. 
2.2.1. Internacional. 
 Título.  
La Importancia de la Utilización de Diferentes Medios en el 
Proceso Educativo. ( Pompeya López, 2013) 
 Autor: Pompeya López, Virginia  Eliana 
 Año: 2013 
 Resumen. 
La presente tesis trabajada sobre el tema de Técnica 
Computacional en el servicio formativo, se efectúa un estudio 
de la modalidad aprendizaje combinado, que forma en una idea 
educativa que interactúan varios recursos, los oportunos de la 
instrucción presencial y la instrucción a distancia, de forma que 
la composición busque obtener una instrucción de buena 
calidad por parte de los estudiantes. 
 Aporte. 
La presente investigación sirvió como referencia sobre el uso 
de las tecnologías que se necesitan en los tipos de 












Influencia de las TIC en el Rendimiento Académico de alumnos 
de segundo y cuarto año del Liceo Municipal de Nacimiento en 
las Asignaturas de Lenguaje y Matemática. (Constanza 
Necuzzi, 2013). 
 Autor: Constanza Necuzzi, Merlin 
 Año: 2013 
 
Resumen. 
Las Tecnologías de Información en el rendimiento académico, 
mejoraran las asignaturas de lenguaje y matemática, así mismo 
los estudiantes tendrán otra alternativa de investigar para la 
mejorar su enseñanza aprendizaje.  
Los aportes de las TIC, ayudaron a mejorar en un 95 % a los 
estudiantes en sus áreas, incrementado un alto índice de 
ayuda a los estudiantes.  
 Aporte. 
La presente investigación tiene como guía en tener una mejor 
visión de las TIC’S, así como también su manejo sobre las 
asignaturas, lo cual propongo en la investigación. 
2.2.3. Local. 
 Título. 
“Plataforma Web Académica para Mejorar la Gestión Educativa 
del C.EP. Alexander Graham Bell de la Ciudad de Trujillo – 







Esta investigación se fundamenta en la creación de una 
Plataforma Web Académica, para mejorar e innovar la gestión 
de la institución educativa privada Alexander Graham Bell. 
Para la creación de la mencionada plataforma se utilizó la 
metodología ICONIX.     
De esta manera, podemos concluir que con la implantación de 
la Plataforma Web Académica se mejorará el nivel de  Gestión 
Educativa y se comenzara a obtener mejores resultados puesto 
que el promedio de tiempo de registro de evaluación disminuyó 
en 14.72 minutos, lo que representa el 74.38%. Así 
considerando el promedio de tiempo de registro de matrícula 
tenemos que disminuyó en 7.10 minutos representando el 
61.69%. Así como en el tiempo promedio de registro de 
reportes de evaluaciones disminuyó, en  19.48 minutos, 
representando el 64.70%, con lo que se ha logrado aumentar el 
nivel de satisfacción del padre o tutor en un 34%. 
 Aporte. 
La presente investigación sirvió como guía sobre el uso de la 
metodología de programación Iconix, lo cual empleé en mi 











2.3 Teorías relacionadas al tema. 
2.3.1. Sistema de Información. 
Conjunto estructurado para lograr un objetivo común de una  
institución, selecciona, transforma y comercializa la información 












Fuente: Fernández Alarcón (2006) 
 














Consiste en el proceso que conlleva a la adquisición cognoscitiva,  
que posee una persona para entender y comportase de acuerdo a 
la realidad de su contexto. (Gonzáles Ornelas, 2003). 
 Tipos de Aprendizaje. 
 Aprendizaje Social. 
 Aprendizaje Verbal y Conceptual. 
 Aprendizaje de Procedimientos 
 Características del Aprendizaje. 
 Prueba y error. 
 Observación. 
 Adquisición de nuevos conocimientos. 
 Influye en la conducta. 
 Complejo 
 Formativo 
 Influencias culturales. 
2.3.3. Institución Educativa. 
Encargada de brindar un servicio escolar a un conjunto de 
población estudiantil. La institución educativa tiene personal 
administrativo, profesores, personal de mantenimiento. Todo el 
personal es muy importante para poder tener un buen servicio de 





2.3.4. Sistema Académico. 
Es un sistema escolar, con una estructura general como se 
organiza la enseñanza de un país. Se rige bajo una ley general de 
educación que se desarrolla y se explica en el Diseño curricular 
escolar. (Hernández, 2011) 
2.3.5. Rendimiento Académico. 
Se traduce en el nivel alcanzado por los estudiantes al ser 
evaluados de acuerdo al Plan de Estudios, programados y 
ejecutados por el docente. 
Podrían denominarse también como las evidencias que permiten 
elaborar juicios que permitan posteriormente programar y ejecutar 
una retroalimentación de los estudiantes entorno a sus  logros 
obtenidos en su aprendizaje. (Sanchez Lopez, 2013) 
. 
 2.3.6. Teorías del Aprendizaje. 
Teoría del aprendizaje de Piaget. (Gomez, 2014) 
 El funcionamiento de la inteligencia:  
Según Piaget, nos dice que el desarrollo de la inteligencia en el 
individuo y el funcionamiento lógico va más allá de las 
experiencias vividas y no es un desconocimiento de tales 
experiencias, siendo necesarias las construcciones que realiza 
el ser humano. Es por ello que, los niños, pasan de una 
inteligencia sensoriomotriz, concreta y profundamente 
egocéntrica, a una inteligencia formal, abstracta finalizando la 
adolescencia.           
 Aprendizaje  
El aprendizaje es personal es idiosincrásico, es la transformación 





2.4 Formulación del problema. 
¿De qué manera un sistema de información vía web influirá en el 
rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundaria en el área 
de computación e informática de la institución educativa Víctor Raúl 
Haya de la Torre en el periodo 2018? 
2.5 Justificación del estudio. 
2.5.1. Justificación Tecnológica. 
En esta investigación se utilizaron herramientas tecnológicas 
como los lenguajes de programación existentes PHP, C++, JSP, 
ASP, JAVA y JavaScript, lo cual sirvió para la construcción y 
elaboración del aplicativo, se utilizó el gestor de base de datos 
MYSQL SERVER, SQL SERVER, ORACLE, NO SQL y 
POSTGRE. Obteniendo un mejor rendimiento académico en el 
aprendizaje escolar. 
2.5.2. Justificación Operativa. 
Dicho sistema web ayudó a que los alumnos obtengan 
conocimiento con la práctica y de la mano con la tecnología 
utilizando la tecnología web, así mismo los estudiantes 
complementaran la educación presencial facilitando la 
complementación mediante el sistema web. 
2.5.3. Justificación Económica. 
En la presente investigación el sistema informático web es 
totalmente libre, hubo otros gastos como la adquisición de 
Internet, se debe resaltar que dicha inversión fue retribuida con el 
aprendizaje de los estudiantes; incrementando el conocimiento así 






2.5.3. Justificación Social. 
En la presente investigación, los beneficiarios son la población de 
estudiantes del centro educativo, estuvo en pleno contacto con la 
aplicación de aprendizaje, lo cual ayudó en su rendimiento 
académico. 
2.6 Hipótesis. 
La implementación de un sistema de información vía web mejora 
significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
secundaria en el área de computación e informática de la institución 
educativa Víctor Raúl Haya de la Torre en el año 2018. 
2.7 Objetivos. 
2.7.1 Objetivo General. 
Mejorar rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
secundaria en el área de computación e informática de la 
institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, a través de la 
implementación de un sistema de información vía web. 
2.7.2 Objetivos Específicos. 
 Aumentar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del nivel 
secundario en el área de computación e informática. 
 Reducir el número de estudiantes de reforzamiento en el nivel 
secundario en el área de computación e informática. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de los estudiantes del nivel 








II.  MÉTODO. 
2.1.  Diseño de investigación 
2.1.1.  Tipo de Diseño. 
  Experimental. 
2.1.2.  Clasificación. 
 Pre experimental. 
Utilizaremos el Pre – test, la variable y el Post – test. En donde 




Figura N° 2: Diseño de Estudio 
Dónde: 
 
2.2.  Variables, operacionalización. 
2.2.1.  Variables. 




2.2.2.  Operacionalización de Variables. 
Tabla N° 1: Operacionalización de Variables. 













Lo cognitivo es 
aquello que concierne 
o que está 
relacionado al 
conocimiento. Este a 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1.  Población. 
Consta de 550 estudiantes. 
2.3.2.  Muestra. 
 
Tenemos:  
𝑛 =  
(550)1.962 (0.5)(0.5)
(550 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
𝑛 = 226 estudiantes. 
 
2.3.3. Población, Muestra Y Muestreo por indicador. 
Tabla N° 3: Indicador 01 








𝑛 =  
(50)1.962 (0.5)(0.5)
(50 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





Tabla N° 4: Indicador 02 









𝑛 =  
(550)1.962 (0.5)(0.5)
(550 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  








Tabla N° 5: Indicador 03 
Nivel de Satisfacción 







𝑛 =  
(550)1.962 (0.5)(0.5)
(550 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
confiabilidad. 
Tabla N° 6: Técnica o Instrumento de validación 
 
 2.4.2.  Validez del Instrumento 
La presente encuesta (Ver Anexo 05) antes de ser aplicada fue 





2.4.3.  Confiabilidad del Instrumento. 
 
Figura N° 3: Confiabilidad del Instrumento 
 






Figura N° 4: Procesamiento de casos. 
 
Figura N° 5: Alfa de CronBach. 













2.5. Métodos de análisis de datos. 
2.5.1. Pruebas de Hipótesis. 
 Parametrica. 
– Prueba T. 
 
– Prueba Z. 
 






3.1. Contrastación de Hipótesis. 
 Nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
a) Definición de Variables 
𝑵𝑨𝑬𝒂= Nivel de aprendizaje en los estudiantes con el sistema 
actual. 
𝑵𝑨𝑬𝒑 = Nivel de aprendizaje en los estudiantes con el sistema 
propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho = Nivel de aprendizaje en los estudiantes con el 
sistema actual es mayor que el Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes con el sistema propuesto. (notas) 
𝑯𝟎 = 𝑵𝑨𝑬𝒂 − 𝑵𝑨𝑬𝒑 > 0 
Hipótesis Ha = Nivel de aprendizaje en los estudiantes con el 
sistema actual es menor que el Nivel de aprendizaje en los 
estudiantes con el sistema propuesto. (notas) 
𝑯𝐚 = 𝑵𝑨𝑬𝒂 − 𝑵𝑨𝑬𝑷 < 0 
c) Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 108 se utilizará la distribución normal Z. en el 









Tabla N° 8: Nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
NAEa NAEp 
𝑵𝑨𝑬𝒂
− 𝑵𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚 
𝑵𝑨𝑬𝒑
− 𝑵𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩 
(𝑵𝑨𝑬𝒂
− 𝑵𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚)
𝟐 
(𝑵𝑨𝑬𝒑
− 𝑵𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩)
𝟐 
1 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
2 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 
3 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
4 7 16 -1.54 0.59 2.37 0.35 
5 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 
6 7 14 -1.54 -1.41 2.37 1.99 
7 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 
8 7 18 -1.54 2.59 2.37 6.71 
9 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
10 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
11 6 13 -2.54 -2.41 6.45 5.81 
12 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
13 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
14 11 17 2.46 1.59 6.05 2.53 
15 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
16 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 




18 6 12 -2.54 -3.41 6.45 11.63 
19 7 16 -1.54 0.59 2.37 0.35 
20 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
21 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 
22 6 13 -2.54 -2.41 6.45 5.81 
23 11 13 2.46 -2.41 6.05 5.81 
24 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
25 8 16 -0.54 0.59 0.29 0.35 
26 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
27 6 19 -2.54 3.59 6.45 12.89 
28 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
29 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
30 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
31 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
32 10 19 1.46 3.59 2.13 12.89 
33 10 19 1.46 3.59 2.13 12.89 
34 6 19 -2.54 3.59 6.45 12.89 
35 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
36 6 12 -2.54 -3.41 6.45 11.63 




38 9 13 0.46 -2.41 0.21 5.81 
39 11 13 2.46 -2.41 6.05 5.81 
40 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
41 8 17 -0.54 1.59 0.29 2.53 
42 11 18 2.46 2.59 6.05 6.71 
43 9 13 0.46 -2.41 0.21 5.81 
44 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 
45 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
46 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
47 8 17 -0.54 1.59 0.29 2.53 
48 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
49 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
50 10 15 1.46 -0.41 2.13 0.17 
51 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
52 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 
53 8 12 -0.54 -3.41 0.29 11.63 
54 7 19 -1.54 3.59 2.37 12.89 
55 6 14 -2.54 -1.41 6.45 1.99 
56 7 15 -1.54 -0.41 2.37 0.17 




58 6 12 -2.54 -3.41 6.45 11.63 
59 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
60 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
61 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
62 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
63 11 13 2.46 -2.41 6.05 5.81 
64 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
65 6 14 -2.54 -1.41 6.45 1.99 
66 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
67 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
68 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 
69 8 17 -0.54 1.59 0.29 2.53 
70 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
71 7 15 -1.54 -0.41 2.37 0.17 
72 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
73 8 18 -0.54 2.59 0.29 6.71 
74 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
75 8 12 -0.54 -3.41 0.29 11.63 
76 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 




78 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
79 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 
80 6 12 -2.54 -3.41 6.45 11.63 
81 8 16 -0.54 0.59 0.29 0.35 
82 7 14 -1.54 -1.41 2.37 1.99 
83 6 18 -2.54 2.59 6.45 6.71 
84 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
85 9 14 0.46 -1.41 0.21 1.99 
86 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
87 8 17 -0.54 1.59 0.29 2.53 
88 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
89 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
90 11 13 2.46 -2.41 6.05 5.81 
91 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
92 9 12 0.46 -3.41 0.21 11.63 
93 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
94 7 14 -1.54 -1.41 2.37 1.99 
95 8 18 -0.54 2.59 0.29 6.71 
96 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 




98 10 18 1.46 2.59 2.13 6.71 
99 8 12 -0.54 -3.41 0.29 11.63 
100 6 18 -2.54 2.59 6.45 6.71 
101 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
102 11 19 2.46 3.59 6.05 12.89 
103 11 19 2.46 3.59 6.05 12.89 
104 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
105 8 18 -0.54 2.59 0.29 6.71 
106 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
107 7 12 -1.54 -3.41 2.37 11.63 
108 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
109 6 18 -2.54 2.59 6.45 6.71 
110 9 19 0.46 3.59 0.21 12.89 
111 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 
112 10 16 1.46 0.59 2.13 0.35 
113 8 12 -0.54 -3.41 0.29 11.63 
114 7 19 -1.54 3.59 2.37 12.89 
115 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
116 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 




118 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
119 9 14 0.46 -1.41 0.21 1.99 
120 9 16 0.46 0.59 0.21 0.35 
121 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
122 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
123 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
124 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
125 9 19 0.46 3.59 0.21 12.89 
126 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
127 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
128 7 16 -1.54 0.59 2.37 0.35 
129 10 15 1.46 -0.41 2.13 0.17 
130 8 17 -0.54 1.59 0.29 2.53 
131 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
132 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
133 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
134 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
135 11 15 2.46 -0.41 6.05 0.17 
136 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 




138 10 15 1.46 -0.41 2.13 0.17 
139 11 13 2.46 -2.41 6.05 5.81 
140 6 17 -2.54 1.59 6.45 2.53 
141 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
142 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
143 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 
144 11 18 2.46 2.59 6.05 6.71 
145 9 19 0.46 3.59 0.21 12.89 
146 7 12 -1.54 -3.41 2.37 11.63 
147 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 
148 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
149 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 
150 11 19 2.46 3.59 6.05 12.89 
151 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
152 9 12 0.46 -3.41 0.21 11.63 
153 11 14 2.46 -1.41 6.05 1.99 
154 6 17 -2.54 1.59 6.45 2.53 
155 7 16 -1.54 0.59 2.37 0.35 
156 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 




158 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 
159 8 13 -0.54 -2.41 0.29 5.81 
160 7 12 -1.54 -3.41 2.37 11.63 
161 7 16 -1.54 0.59 2.37 0.35 
162 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
163 6 14 -2.54 -1.41 6.45 1.99 
164 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
165 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 
166 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
167 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
168 10 13 1.46 -2.41 2.13 5.81 
169 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 
170 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
171 7 13 -1.54 -2.41 2.37 5.81 
172 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
173 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
174 10 19 1.46 3.59 2.13 12.89 
175 10 16 1.46 0.59 2.13 0.35 
176 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 




178 11 19 2.46 3.59 6.05 12.89 
179 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
180 10 19 1.46 3.59 2.13 12.89 
181 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
182 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 
183 7 17 -1.54 1.59 2.37 2.53 
184 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
185 8 16 -0.54 0.59 0.29 0.35 
186 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 
187 11 12 2.46 -3.41 6.05 11.63 
188 10 12 1.46 -3.41 2.13 11.63 
189 10 14 1.46 -1.41 2.13 1.99 
190 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
191 6 16 -2.54 0.59 6.45 0.35 
192 11 16 2.46 0.59 6.05 0.35 
193 11 16 2.46 0.59 6.05 0.35 
194 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
195 7 15 -1.54 -0.41 2.37 0.17 
196 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 




198 8 18 -0.54 2.59 0.29 6.71 
199 6 14 -2.54 -1.41 6.45 1.99 
200 9 14 0.46 -1.41 0.21 1.99 
201 9 14 0.46 -1.41 0.21 1.99 
202 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
203 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
204 7 15 -1.54 -0.41 2.37 0.17 
205 8 16 -0.54 0.59 0.29 0.35 
206 9 13 0.46 -2.41 0.21 5.81 
207 9 15 0.46 -0.41 0.21 0.17 
208 7 15 -1.54 -0.41 2.37 0.17 
209 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
210 9 12 0.46 -3.41 0.21 11.63 
211 8 19 -0.54 3.59 0.29 12.89 
212 6 13 -2.54 -2.41 6.45 5.81 
213 7 14 -1.54 -1.41 2.37 1.99 
214 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
215 10 17 1.46 1.59 2.13 2.53 
216 8 14 -0.54 -1.41 0.29 1.99 




218 9 17 0.46 1.59 0.21 2.53 
219 9 13 0.46 -2.41 0.21 5.81 
220 8 15 -0.54 -0.41 0.29 0.17 
221 6 19 -2.54 3.59 6.45 12.89 
222 9 18 0.46 2.59 0.21 6.71 
223 8 16 -0.54 0.59 0.29 0.35 
224 7 19 -1.54 3.59 2.37 12.89 
225 7 14 -1.54 -1.41 2.37 1.99 
226 6 12 -2.54 -3.41 6.45 11.63 
Total 1931 3483   556.06 1146.73 





































































d) Región Critica 
 
Puesto que ZC = 23.04 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y 
estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. 





La Tabla N°9, en la primera columna se observa el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes con el sistema actual con su 
respectivo porcentaje, en la tercera columna es el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes después de la implementación del 
sistema. Para calcular el incremento del porcentaje se calcula el 
Porcentaje Actual menos el porcentaje después. 
 
NAEa % NAEd % Incremento % 




 Reforzamiento académico en los estudiantes. 
e) Definición de Variables 
𝑹𝑨𝑬𝒂= Reforzamiento académico en los estudiantes con el 
sistema actual. 
𝑹𝑨𝑬𝒑= Reforzamiento académico en los estudiantes con el 
sistema propuesto. 
f) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho = Reforzamiento académico en los estudiantes 
con el sistema actual es menor o igual que Reforzamiento 
académico en los estudiantes con el sistema propuesto. 
(Valores) 
𝑯𝟎 = 𝑹𝑨𝑬𝒂 − 𝑹𝑨𝑬𝒑 ≤ 0 
Hipótesis Ha = Reforzamiento académico en los estudiantes 
con el sistema actual es mayor que Reforzamiento académico 
en los estudiantes con el sistema propuesto. (Valores) 
𝑯𝐚 = 𝑹𝑨𝑬𝒂 − 𝑹𝑨𝑬𝑷 > 0 
g) Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 108 se utilizará la distribución normal Z. en 













Tabla N° 10: Reforzamiento académico en los estudiantes. 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
RAEa RAEp 
𝑹𝑨𝑬𝒂
− 𝑹𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚 
𝑹𝑨𝑬𝒑
− 𝑹𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩 
(𝑹𝑨𝑬𝒂
− 𝑹𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚)
𝟐 
(𝑹𝑨𝑬𝒑
− 𝑹𝑨𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩)
𝟐 
1 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
2 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
3 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
4 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
5 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
6 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
7 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
8 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
9 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
10 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
11 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
12 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
13 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
14 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
15 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
16 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
17 





1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
19 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
20 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
21 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
22 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
23 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
24 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
25 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
26 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
27 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
28 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
29 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
30 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
31 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
32 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
33 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
34 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
35 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
36 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
37 





0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
39 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
40 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
41 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
42 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
43 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
44 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
45 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
46 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
47 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
48 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
49 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
50 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
51 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
52 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
53 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
54 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
55 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
56 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
57 





1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
59 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
60 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
61 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
62 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
63 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
64 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
65 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
66 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
67 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
68 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
69 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
70 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
71 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
72 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
73 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
74 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
75 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
76 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
77 





0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
79 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
80 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
81 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
82 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
83 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
84 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
85 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
86 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
87 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
88 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
89 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
90 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
91 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
92 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
93 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
94 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
95 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
96 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
97 





1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
99 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
100 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
101 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
102 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
103 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
104 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
105 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
106 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
107 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
108 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
109 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
110 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
111 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
112 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
113 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
114 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
115 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
116 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
117 





1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
119 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
120 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
121 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
122 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
123 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
124 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
125 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
126 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
127 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
128 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
129 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
130 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
131 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
132 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
133 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
134 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
135 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
136 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
137 





1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
139 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
140 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
141 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
142 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
143 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
144 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
145 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
146 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
147 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
148 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
149 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
150 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
151 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
152 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
153 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
154 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
155 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
156 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
157 





0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
159 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
160 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
161 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
162 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
163 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
164 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
165 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
166 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
167 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
168 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
169 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
170 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
171 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
172 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
173 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
174 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
175 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
176 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
177 





1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
179 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
180 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
181 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
182 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
183 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
184 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
185 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
186 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
187 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
188 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
189 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
190 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
191 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
192 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
193 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
194 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
195 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
196 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
197 





0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
199 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
200 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
201 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
202 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
203 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
204 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
205 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
206 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
207 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
208 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
209 
0 1 -0.7 0.72 0.49 0.52 
210 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
211 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
212 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
213 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
214 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
215 
0 0 -0.7 -0.28 0.49 0.08 
216 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
217 





1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
219 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
220 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
221 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
222 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
223 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
224 
1 0 0.3 -0.28 0.09 0.08 
225 
1 1 0.3 0.72 0.09 0.52 
226 









































































h) Región Critica 
 
Puesto que ZC = 10.5 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y 
estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
Tabla N° 11: Indicador 02 
 
En la Tabla N°11, en la primera columna se observa el rendimiento 
académico de los estudiantes con el sistema actual con su 
respectivo porcentaje, en la tercera columna se observa el 
rendimiento académico de los estudiantes después de la 
implementación del sistema. Para calcular el decremento del 
porcentaje se calcula el Porcentaje Actual menos el porcentaje 
después. 
RAEa % RAEd % Decremento % 




3.2. Nivel de satisfacción en los estudiantes. 
Tabla N° 12: Escala de Likert “Nivel de satisfacción” 
 








jiji PFPT  
Dónde: 
 PTi = Puntaje Total de la pregunta i - ésima 
 Fij = Frecuencia j - ésima de la Pregunta i - ésima 
 Pj = Peso j -  ésima. 
 
El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 
n
PT
PP il   
Dónde: 
lPP = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-estima 
 n = 108 estudiantes.  
Tabla N° 13: Tabulación del nivel de satisfacción – Pre Test. 




 Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿Está conforme con el   aprendizaje que 















2 La Disponibilidad de la información del 


















3 El tiempo que utiliza para el reforzamiento 















4 La forma de recibir la información del 















5 Está conforme con la ayuda del docente 















       ∑  12.39 
 
Tabla N° 14: Tabulación del Nivel de Satisfacción - Post Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 
¿Está conforme con el   aprendizaje que se 
















La Disponibilidad de la información del 
















El tiempo que utiliza para el reforzamiento 
















La forma de recibir la información del 
















Está conforme con la ayuda del docente 























Tabla N° 15: Contrastación de hipótesis 
 
 
a) Definición de Variables 
Na = Nivel de satisfacción con el sistema actual. 
Nd = Nivel de satisfacción con la Implementación del Sistema 
propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El nivel de satisfacción en los estudiantes con el 
sistema actual es mayor o igual que el nivel satisfacción en los 
estudiantes con la Implementación del sistema propuesto.  
                                           𝑯𝟎 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅  ≥ 0  
Hipótesis Ha= El nivel de satisfacción en los estudiantes con el 
sistema actual es menor que el nivel de satisfacción en los 
estudiantes con la Implementación del sistema propuesto.  
                                            𝑯𝐚 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅 < 0  
c) Estadística de la Prueba. 







d) Región de Rechazo 
Como N = 5 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 4 siendo 
su valor crítico. 
  Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = −2.132 




Cálculo de T:      
 
Figura N° 7: Zona de aceptación y rechazo. 
 
Puesto que: tc = -18.07 (tcalculado) <tα= -2.132(ttabular), estando este 
valor dentro de la región de rechazo; se concluye que Na – Nd< 




Tabla N° 16: Indicador 03 
 
En la tabla N°16 se muestra en la columna NSA, con su 
porcentaje, en la siguiente columna se muestra el Nivel de 
Satisfacción después de la implementación del sistema y por 















NSa % NSd % Incremento % 





La tecnología avanza en cada momento, por lo cual muchas 
instituciones han tomado la iniciativa de incluir las TIC para poder 
mejorar significativamente el aprendizaje mejorando los procesos de 
enseñanza, siendo el propósito de esta investigación implementar un 
sistema de información vía web. 
Según (Gonzáles Ornelas, 2003), el aprendizaje es un proceso 
cognoscitivo para el enriquecimiento y transformación de sus 
potencialidades que posee el individuo para comprender y actuar de 
acuerdo a su entorno social. (Hernández, 2011), define que un sistema 
escolar, es una estructura general de cómo se organiza la enseñanza de 
un país. Se rige bajo una ley general de educación que se desarrolla y 
se explica en el Diseño curricular escolar.  
Al igual que el antecedente local de (Mechan Tinama, 2014) que 
asimismo desarrollo la metodología ICONIX, debido a que es una 
metodología ágil y robusta que compara las primordiales características 
principales de RUP y XP creando una metodología que se desempeña 
acorde a las exigencias para aplicativo. Las fases de la Metodología 
ICONIX, se describen a continuación: 
En la Fase I: Requerimientos, se observa en la Figura N° 8 los 
requerimientos funcionales las cuales describen las características y 
reglas del negocio, a continuación mencionamos la lógica del negocio 
las cuales son: gestionar cargo, gestionar categoría, gestionar usuario, 
gestionar cursos, gestionar recursos, gestionar usuarios, registrar 
cursos, exámenes, sesiones de clases, notificaciones, mensajes y los 
foros; también se observa en la Figura N° 9 los requerimientos no 
funcionales las cuales describen los criterios y definen el entorno en el 
cual existe el sistema. 
En la Figura N° 10, se observa los prototipos del sistema donde el 




sistema, en la Figura N° 11, se muestra las opciones principales del 
sistema. En la Figura N° 20 se observa los casos de usos principales las 
cuales son: Gestionar Administrador, cargo, usuario, alumno, docente, 
categoría, cursos, exámenes, foros y notificaciones, el actor principal del 
sistema será el administrador. En la Figura N° 21, se observa el modelo 
de dominio la cual se ve las clases del sistema y están relacionadas con 
sus respectivas cardinalidades. 
En la Fase III: se observa la Figura N° 22 el modelado de la base de 
datos, las cuales tiene 13 tablas con sus respectivos atributos, cada 
tabla está relacionada entre sí, en la Figura N° 23 se observa el 
diagrama de componentes lo cual maneja el Modelo Vista Controlador 
(MVC). Y por último el diagrama de despliegue se muestra la parte 
lógica de la estructura del sistema. En la Fase IV: implementación se 
muestran las pruebas funcionales y las pruebas unitarias, las cuales 
sirven para poder testear el software. 
Respecto a la Viabilidad financiera, en la Tabla Nº 24 se muestra el flujo 
de caja alcanzado en los siguientes tres (03) años. Posteriormente, al  
efectuar el análisis de rentabilidad se obtuvo un VAN de 3697.27 > 0, por 
lo tanto, lo que permite inferir la inversión ocasionará utilidades o 
ganancias, por lo que la  investigación debe aceptarse. Respecto al  
Beneficio Costo se logrará que por cada sol invertido este generara un 
ingreso de 1.42 soles, en la TIR salió 59% existiendo mayor que la tasa 
de interés del banco 45% por lo cual la investigación es aceptable, y el 
tiempo de recuperación del capital será de 3 meses y 22 días. 
Confrontando con el compromiso previo de (Mechan Tinama, 2014) 
asimismo se logró un TIR de 59% mayor al 45% que cobra la financiera 
facilitando la aprobación de la investigación.  
El Nivel promedio de aprendizaje con el nivel actual es de 9.04 y con el 
sistema propuesto es de 15.89, mostrando aumento real del 6.85. 
Entonces de demuestra que con el sistema propuesto se mejora los 




Se redujo el reforzamiento académico con el nivel actual es de 0.69 
(100%) y con el sistema propuesto es de 0.28 (40.58%) demostrando así 
que se redujo el reforzamiento académico en un 59.42% con el sistema 
propuesto. 
En lo referente al nivel de satisfacción en los estudiantes se obtenido un 
valor de 2.48 (49.6%) con el sistema actual y 4.19 (83.80%) con el 
sistema propuesto, obteniendo una diferencia de 1.71 (34.20%) 
demostrando así que el nivel de aprendizaje con el sistema propuesto se 
mejora el aprendizaje. 
En conclusión, se logró mejorar significativamente el rendimiento 
académico de los estudiantes de nivel secundaria en el área de 
computación e informática de la institución educativa Víctor Raúl Haya 

















 Se aumentó el porcentaje de aprendizaje en los estudiantes de nivel 
secundario en el área de computación e informática con el sistema 
actual de 9.04 y con la implementación del sistema propuesto se logró 
15.89, lo que se incrementó en un 75.77 % 
 Se redujo el reforzamiento académico en los estudiantes de nivel 
secundario en el área de computación e informática del 100% con el 
sistema actual a 48.48% con el sistema propuesto. 
 Se logró aumentar el nivel de aprendizaje en los estudiantes de nivel 
secundario en el área de computación e informática obteniendo una 
puntuación de 2.48 con el sistema actual, y con el sistema propuesto 
obtuvo una puntuación de 4.19 aumentado el aprendizaje en un 
34.20%. 
 En el estudio de viabilidad económica y desarrollo es factible por: 
 El Valor Actual Neto de este proyecto (VAN), en S/. 3,696.27 nos 
permite afirmar que el proyecto es viable puesto que es mayor de 
cero y por lo tanto se puede recomendar su puesta en marcha. 
 
 Por otro lado en relación al Costo/Beneficio, se obtiene un resultado 
de S/. 2.42 lo que significa que por casa sol que se invierta 
obtendremos una utilidad de S/. 1.42. 
 
 Así mismo la viabilidad del proyecto se confirma con el resultado de 
la TIR (igual a 59%), lo que nos indica que la tasa a obtener es 
mayor a la maneja el BCR que solo es 45%. 
 
 Finalmente con todos los indicadores obtenidos podemos concluir 
que el retorno del monto invertido será recuperado en 3 meses y 22 





VI. RECOMENDACIONES.  
 
 
 Recomendar a la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre crear una aplicación 
móvil con la finalidad aprovechar las tecnologías de información. 
 Recomendar la implementación del sistema informático vía web, para 
las demás áreas que brinda dicha institución educativa. 
 Capacitar a todos los docentes de la institución educativa Víctor Raúl 
Haya de la Torre sobre el uso y bondades de las tecnologías de 
Información. 
 Compartir información con otras instituciones educativas con el fin de 
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ANEXO: 01 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 



























 Pantallas Principales del Sistema 

















































































































































































Modelo de Caso de Uso. 
 



















































































































 Modelo del Dominio. 
 




FASE III: DISEÑO. 
  



























FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 


























ANEXO 02: VIABILIDAD ECONOMICA 
Inversión 
Tabla N° 18: Recursos Humanos 






Ing. Méndez Zavaleta 
Oscar 
Asesor 3 80 240 
Total S/ 240.00 
 
Tabla N° 19: Útiles Materiales 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 
Impresiones 150 0.20 30.00 
Anillados 2 3.00 6.00 
Folder 2 4.00 8.00 
CD Rotulado 2 7.00 14.00 
Escaneos 22 0.40 8.80 
Lapiceros 5 1.50 7.50 
Fotocopias 250 0.1 25.00 




Tabla N° 20: Hardware 





Intel Core I5, 2.30Ghz, 
8Gb RAM, Disco Duro 
750 Mb 
01 2500.00 0.3 meses 83.33 
Total  S/ 83.33 
 
Tabla N° 21: Software 





Windows 10 1 519.99 0.3 - meses 173.33 
Office 2016 1 429.99 0.3 - meses 143.33 
MySQL  1 0.00  0.00 
Xampp 1 0.00  0.00 
Netbeans 8.1 1 0.00  0.00 










Tabla N° 22: Servicio de internet y otros. 
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 
Internet 1 mes 70.00 x 3 meses 210.00 
Hosting 1 270.00 270.00 




1 KW/H * Costo (KW/Hora) * 
(Horas x Mes) * Meses  
0.37 * 0.40 * 180 * 3 
79.92 
Total S/ 699.92 
 
Beneficios 
Tabla N° 23: Beneficios Tangibles. 
Beneficios Tangibles 





170 12 meses 2040.00 
Ahorro de 
Energía 






Flujo de Caja 
Tabla N° 24: Flujo de caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión     
Costo 
Personal 




99.30    
Costo 
Hardware 
83.33    
Costo 
Software 




 699.92 699.92 699.92 
Total Costo 739.29 699.92 699.92 699.92 
Beneficios     
Beneficios 
Tangibles 
 2359.68 2359.68 2359.68 
TOTAL  1659.76 1659.76 1659.76 






 Análisis de Rentabilidad 
a) Valor Neto Actual (VAN) 
Valor Presente Costos: 
Formula: 







VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de periodos 
K: Costo de oportunidad de capital  










𝑉𝑃𝑐 = 2610.18 
 Se obtuvo del costo anual y del costo de capital. 
 
 













Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 











𝑉𝑃𝑏 = 6307.45 
De lo anterior hallamos el VAN 
𝑉𝐴𝑁 =  𝑉𝑃𝑏 − 𝑉𝑃𝑐 
𝑉𝐴𝑁 =  6307.45 − 2610.18 
𝑉𝐴𝑁 =  3697.27 
b) Relación Beneficio Costo 
Formula: 





BC: Valor actual neto 
VPb : Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 




𝐵𝐶 =  2.42 
Interpretación: Por cada nuevo sol que se invierte, obtendremos una ganancia 






c) Tasa Interna de retorno (TIR) 
Para el cálculo se tomó i=45% anual (información extraída del Banco de 
Crédito del Perú). 
















𝑇𝐼𝑅 =  59% 
La tasa de interna de retorno expresa la rentabilidad del proyecto, en este 
caso, para el periodo en estudio, el TIR=59%, supera el interés bancario 
d) Tiempo de recuperación de capital 








𝑇𝑅 = 0.31 
Convirtiendo a meses y días 
0.31 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 3.72 
0.72 𝑥 31 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 22.32 


































































































































































































































































































































Anexo 15: Manual de Usuario - Administrador 
anual de 







































3.- Digite usuario y contraseña en el formulario mostrado por el sistema, luego haga clic en 

























































































4.- Digite en las cajas de texto el nombre del tipo de usuario, y seleccione las opciones que 
tendrá asignadas. 
 
- En tipo de usuario básico seleccionar uno de la lista 
 
- Cada opción nivel tiene dos opciones las cuales son: vista y ocultar. (Vista = activo; 














5.- Luego haga clic en el botón Guardar, espere a que termine de cargar y aparecerá una 




























































4.- Digite en las cajas de texto el nombre de la categoría, descripción. 
 
- Los campos Único grupo clave y Máximo clave usos se recomienda dejarlo en blanco. 
 
- Si desea que un grupo sea solo de alumnos haga clic y seleccione alumnos de lo 











5.- Luego haga clic en el botón Enviar, espere a que termine de cargar y aparecerá una 







































































































































4.- Seleccione la foto, digite nombre de usuario, contraseña, nombres, apellidos, dirección 
email, comentarios, seleccione tipo de usuario (Docente, Alumno). 
- Si el usuario no tiene una foto Ud. Le puede asignar una foto seleccionando una de la lista.  
- Las casillas Usuario activo, idioma y zona horaria ya están configuradas por defecto.  

















 l de 
sua5.- Luego haga clic en el botón Enviar, espere a que termine de cargar y aparecerá 











6.- Si desea asignar cursos al nuevo usuario seleccione uno de la lista. Para ello seleccione 





















































   


























3.- Digite en la caja de texto el nombre de la categoría. (Si desea crear una subcategoría 
 








5.- Luego haga clic en el botón Enviar, espere a que termine de cargar y aparecerá una 


















































































4.- Digite en la caja de texto el Nombre del Módulo, seleccione la Categoría a la que 
pertenece. (Las opciones: el módulo está disponible y Activa aparecen seleccionadas por 










5.- Haga clic en el botón Enviar, espere a que termine de cargar y aparecerá una pantalla 














6.- Para registrar Información referente al Módulo debe de hacer clic en la imagen en 






























































4.- Digite en las cajas de texto el nombre del Curso, precio y seleccione la categoría a la que 
va a pertenecer. (Las opciones: Activo y Mostrar curso en el Catálogo de aparecen 











5.- Haga clic en el botón Enviar, espere a que termine de cargar y aparecerá una pantalla 













6.- Seleccione los Módulos (lecciones) que tendrá el curso. (Repita este paso para cada uno 
 








- Cuando realiza la selección del módulo visualizara un check de negro verde que le 











Esta opción permite realiza la función de bandeja de entrada puede ver mensajes enviados, 






































































































- Los reportes se dividen en: Reportes de usuarios, de módulo, de curso y de sistema. 
- Para acceder a los reportes debe hacer clic sobre alguno de ellos.  
- Alguno de los reportes le mostrara un cuadro de búsqueda, de ser así escriba una 
letra del dato que busca y automáticamente se desplegará una lista con las 






































Pantalla de Foros 
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